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 یشافزا وق، ر عتس ا لنب د به که ستدارارشخ  و همدآبر ،نگرقرمز هعیض    ن      ری  که مقدمههه 
 لفع  ،کهیر صل ا یژگ . وکندم  تظ هر پ ست در خ ن  يه  رگ يپذیرذنف  یشافزا و نخ  نجری 
، ش د م لته ب ا يه از واسطه یگرد برخ  و هیست مین زيس آزاد به منجر که ستا م ست سیته  نشد
 از نیفکس    فن د. ددگرم  شدید رشخ  و پ ست روي ب   ر کهیر دیج ا ب  ث دخ ي ن به به مرا ینا
یک   از  .مه  ر کن د را ری که ت ان د م   خ  ب ب ه ک ه اس ت  نیس ت میه آنت ۲ نسل يه وجمله دار
 (SLN) ج م د لیپی دي ن  ن ذرا جدید، ب  رگیري دارو در  يه  نیفرم ل سدارورس ن  و ي ه ستمیس
 .بخشد بهب د را نیفکس فن د ی ک را ت اند ماست که   م ضع
دارو تعیین شد ت  براي مراحل بعدي از آن استف ده ش د. س پب ب ه  maxλدر این تحقیق ابتدا   هاروش
مختلف م  اد تهی ه  يدرصده روش هم ژن سی ن ب  فش ر برش  ب ل  و اولتراس ند، چند فرم ل سی ن ب  
به  ن  ان لیپی د ج م د اس تف ده ش د و ب   ب ه ک  ر ب ردن  Witepsol-H35این فرم ل سی ن از  در شد.
 و ن ن ذرا تش کیلب استف ده ازدستگ ه هم ژن یزر Tween، 20 Tween ،80 Span 80 يه س رف کت نت
از لح     .اي ک  ردوان م  رد ارزی  ب  ق رار گرف تاي ب  دستگ ه تعیین اندازه ذرهي اندازه ذرهپ یدار
 م رد بررس  قرارگرفت. و آون ي یخچ ل، محیطدم  ٣پ یداري فیزیک  فرم ل سی ن در 
خص صی  فیزیک شیمی ی  فرم ل س ی ن  ن ن متر ب د. ۶/۲۲۲ وبراي دار آمدهدستبه maxλ مقدارنتايج  
آزادس زي  نیهمچنوب د  ٣/۲۹۷ يدیپیلج مد  در ن ن ذرا  ب رگیري دارو زانیمبررس  شد که  طل بم
ب  د  ۲۷%و ۶۷به ترتیب، دقیقه  ۶٦ گذشت ، بعد ازو فرم ل سی ن س ده دارو SLN دارو از فرم ل سی ن
دقیق ه  ۰۲٦زم  ن در نه یت    .اس ت SLNتر فرم ل س ی ن دهنده آزادس زي کنترل شدهاین امر نش نکه 
ب ه  ل س ی ن س  ده دارو فرمس  زي آزادرسید ول   7۲۷به  SLNشده از فرم ل سی ن میزان داروي آزاد
 
م ه خص صی   7بعد از  . نت یج نش ن داد کهب دن آزادس زي داردتر آهستهرسیده ب د که نش ن از  ۹٦۷
 فیزیک  و ظ هري دارو تغییري نکرده ب د.
در این تحقیق، فرم ل سی ن تهی ه ش ده داراي خص ص ی   آمدهدستبهب  ت جه به نت یج   یریگجهینت
 .ردیقرار گ م رداستف ده ایدی پ تیک مزمن ریکه درم ن جهت ت اند م کهمن سب  ب د   رهشآهسته
 .خص صی  فیزیک شیمی ی  ن ن ذرا لیپیدي ج مد،، نیفکس فن د كلمات كلیدی 
 
  




Introduction: Urticaria is a type of red, painful and irritating lesion, which is emerged 
due to vasodilation, increase in blood flow and permeability of blood vessels. The main 
feature of urticaria is the activation of mast cells, which leads to the release of histamine 
and some other inflammatory mediators. This causes urticaria on the skin and severe 
itching. Fexofenadine is one of the 2nd generation antihistamines that can inhibit 
urticaria well. One of the new drug delivery systems and formulations is topical drug 
loading in solid lipid nanoparticles (SLNs) that can improve the performance of 
fexofenadine. 
Methods: In this study, first λmax of the drug was determined to be used for later stages. 
Then, several formulations with different percentages of materials were prepared by 
high shear pressure homogeneity and ultrasound. In this formulation, Witepsol-H35 was 
used as a solid lipid and by using surfactants Tween 80, Tween 20 and Span 80 using 
nanoparticle homogenizer, particle size formation and stability with Cordovan particle 
size determination device. In terms of physical stability, the formulation was tested at 3 
temperatures: refrigerator, environment and oven. 
Results: The value of λmax obtained for the drug was 227.6 nm. Physicochemical 
properties of the selected formulation were investigated that the drug loading rate in 
lipid solid nanoparticles was 79.3% and also drug release from SLN formulation and 
simple drug formulation after 60 minutes were 6% and 17%, respectively, which 
indicates more controlled release is the SLN formulation. Finally, in 420 minutes, the 
amount of drug released from the SLN formulation reached 57%, but the release of the 
simple drug formulation reached 90%, which indicates a slower release. The results 
showed that after 4 months, the physical and physical characteristics of the drug did not 
change. 
Conclusion: According to the results obtained in this study, the prepared formulation 
had good slow release properties that can be used to treat chronic idiopathic urticaria. 
Keywords: Chronic Urticaria, Fexofenadine, Solid Lipid Nanoparticle, 
Physicochemical Characterization. 
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